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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motivasi anggota Kelompok 
Tani Tunas Inti  dalam melaksanakan usaha sapi potong dan kendala – 
kendala dalam melaksanakan usaha sapi potong Kelompok Tani Tunas Inti di 
Desa  Bukit Bungkul Kecamatan Renah pemenang Kabupaten Merangin. 
Penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus, Data primer diperoleh 
melalui hasil wawancara cara pelaksanaannya dengan memberikan daftar 
pertanyaan (kuisioner) pada 25 orang peternak sapi potong, Serta data 
sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Merangin. Analisa Data Deskriptif kualitatif. Variabel yang diukur 
Motivasi Ekstrinsik (Upah,Kondisi kerja,Keamanan Kerja dan Status,Motivasi 
intrinsik Pencapain Prestasi,Pengakuan, Tanggung Jawab dan Kemajuan, 
Serta kendala dari Motivasi Ektrinsik dan Intrinsik.Berdasarkan hasil 
penelitian Karakteristik anggota kelompok Tani Tunas Inti adalah Umur 15-
64, 21 orang (84,00 %), > 65 tahun,4 orang (16,00 %). Jenis Kelamin Laki-
laki 25 orang,(100,00 %).Pendidikan SD ,14 orang (56,00%),SLTP 6 orang 
(24,00%),SLTA 5 orang (20,00%). Pekerjaan, Petani 25 orang (100,00%). 
Pengalaman Beternak 0-7 tahun 1 orang (4,00%), 8-12 tahun 5 orang 
(20,00%), 13-18 tahun 10 orang (40,00%), >19 tahun 9 orang (36,00%),Skala 
kepemilikan 1-5 ekor, 23 orang (100,00%),6-10 ekor, 2 orang 
(8,00%).Motivasi ekstrinsik berada pada kategori sedang skor 58,00,Yang 
menjadi motivasi Ekstrinsik anggota kelompok tunas inti adalah kondisi kerja 
dengan skor tertinggi 74. Motivasi intrinsik kategori sedang skor 65,25  
Sedangkan yang menjadi motivasi intrinsik anggota kelompok Tani Tunas Inti 
adalah pencapaian prestasi dengan Skor tertinggi 75. Kendala motivasi 
Ekstrinsik  anggota kelompok tani tunas inti adalah kendala upah dengan 
persentase 80,00 %. Dan kendala Motivasi Intrinsik adalah tanggung jawab 
64,00%. Motivasi anggota kelompok Kategori tinggi dengan skor 80,64.  
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